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摘 要
当前公司业务系统中，如 FOC、旅服系统、地面保障系统等，很大一部分存在消息通
讯的需求，目前模式都为业务系统各自设计开发，工作量大，功能重复，且跨系统间的消
息通讯困难。加上一线人员的系统越来越多的使用移动平台，满足移动设备的消息需求也
显得愈发紧迫。所以需要将各个系统消息业务进行剥离，经过反复讨论验证，一致认为需
要一个即时通讯系统作为消息枢纽。
本论文研究基于 WPF 的即时通讯系统。该系统主要包括登陆模块、即时消息模块、
广播消息模块、应答消息模块、订阅模块和 API 注册管理模块。登陆模块功能主要包括：
岗位选择、岗位结构显示、第三方系统登陆等功能。即时消息模块功能主要包括：点对点
消息改造、查看消息服务器历史消息、群组接收功能。广播消息模块功能主要包括：在线
接受、离线接收广播消息功能。应答消息模块实现的功能主要包括：发送、接收、转发、
自动转发设置、应答消息查询、应答消息监控及告警、发送超时反馈、离线消息、消息流
转图、自定义发送岗位组功能。订阅模块功能主要包括：广播消息订阅、数据消息订阅功
能。API 注册管理模块功能主要包括：注册信息管理、资源分配、可接收的消息设置。
本系统将采用 WPF 技术进行开发，并且采用 Oracle 11g 企业版作为后台数据库，
WCF,Data Service 作为数据服务技术，使用 Prism 作为主体框架技术。该系统旨在提高公
司工作人员的工作效率，加强部门之间以及员工之间的交流等等。
关键词：即时消息；Windows Presentation Foundation; Prism
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Abstract
In the current business system, such as FOC, Tour Service System, Ground Support system,
etc., a large part of news communication demand, only design for their own demand. The
relative workload is too heavy, there are a lot of repetition function, and it is hard to message
communication between the across systems. What's more, there are more and more mobile
platform in work. To meet the demand of the mobile message also appears more pressing. So we
need to take the system message business apart from the system. After repeated discussion, we
all agreed that we need an instant messaging system as message hub.
This article is based instant messaging system WPF. The system includes landing module,
instant messaging module, the broadcast message module, the response message module,
subscription module and API registration management module. Landing module features include:
job selection, job structure shows that the third-party system, landing and other functions. Instant
Messaging module features include: peer message transformation, see the message server
historical message, a group reception. Broadcast news module features include: accept online,
offline receive broadcast message function. Reply message module functions include: sending,
receiving, forwarding, automatic forwarding settings, query response message, monitoring and
alarm response message, send timeout feedback, offline messages, message flow diagram, a
custom set of functions to send jobs. Subscribe module features include: broadcast news
subscriptions, data message subscriptions. API registration management module features include:
registration information management, resource allocation, setting the message received.
The system will use the WPF technology development, and the use of Oracle 11g Enterprise
Edition as a back-end database, WCF, Data Service as the data services technology, using Prism
technology as the main framework. The system is designed to improve the efficiency of the staff
of the company, to strengthen communication between departments and between employees and
so on.
Keywords : Instant Message , Windows Presentation Foundation, Prism
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第一章 绪 论
1.1系统开发背景
当前公司业务系统中，如 FOC、旅服系统、地面保障系统等，很大一部分存在消息通
讯的需求，目前模式都为业务系统各自设计开发，工作量大，功能重复，且跨系统间的消
息通讯困难。加上一线人员的系统越来越多的使用移动平台，满足移动设备的消息需求也
显得愈发紧迫。所以需要将各个系统消息业务进行剥离。
本课题的研究目标是对即时通讯平台进行升级、改造，并在此基础上，打造企业
级消息中心，实现各种类型消息在各信息系统、特定运行保障岗位、公司员工之间的
流转。
1、在即时通讯平的基础上，完善和增强部分即时通讯的功能，为员工提供一个方
便快捷的交流共享平台，满足日常工作沟通需求。
2、升级消息服务模式，提供应答消息、数据消息等，为公司航班运行保障单位提
供沟通平台，结合航班运行数据，在各保障岗位间实现消息的收发与监控。将即时通
讯平台建成企业消息中心，成为系统、岗位、个人之间消息流转的枢纽。
3、实现消息在系统与系统、系统与岗位、系统与人员之间的流转。系统与系统之
间通过数据消息通讯，系统与岗位、系统与人员之间可以通过广播、应答等消息模式
通讯。
4、提供丰富的 API接口，用于其他系统接入消息中心。系统可以通过 API连接到
即时通讯平台并收发各类消息。
通过上述改造，做到系统有专攻，业务有分离，即时通讯平台发展成为公司级的消息
中心。
1.2即时通讯系统的发展现状
由互联网数据中心发布相关的中国互联网调查报告显示，近几年来，我国的即时通讯
市场的发展有着极其迅猛的发展。即时通讯用户的快速增长以及即时通讯增值业务消费获
益的增加成为即时通讯市场的强有力驱动因素。
本文的即时通讯系统是企业内部的即时通讯。该即时通讯系统是公司部门之间，员工
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之间的一个非常重要的通讯系统，对公司员工工作效率的提升有巨大的推进作用。该系统
主要负责员工与员工之间，部门与部门之间消息的传送、查看消息服务器历史消息、群组
接收功能。另外公司可以采用广播消息进行消息的推送。本论文的主要工作就是运用WPF
技术设计和实现即时通讯系统。
1.3本文的内容安排
本文重点探讨了即时通讯系统的设计与实现方案，介绍了该系统所涉及的相关技术，
介绍了相关系统需求分析、设计和具体实现，在开发的同时对系统进行单元测试，文章的
最后进行了总结。
文章全部分为七章，内容安排如下：
第一章是绪论：介绍了系统研究背景，同时介绍了目前即时通讯系统发展情况。
第二章是系统的相关技术介绍：包括WPF，Prism，Oracle，Enterprise Library。
第三章是系统需求分析：详细介绍了系统需求分析，包括即时通讯系统的非功能性需
求以及系统的功能性需求分析。
第四章是系统设计：该章节包括了即时通讯系统概要设计、即时通讯系统数据库设计、
即时通讯系统功能模块设计三部分。
第五章是系统实现：描述了即时通讯系统的具体实现，通过即时通讯功能模块实现界
面展示以及相关部分重要代码的描述具体的介绍了系统的整体实现。
第六章是系统测试：即时通讯系统的测试部分，通过单元测试验证系统功能。
第七章是总结与展望：对即时通讯系统进行总结归纳，对未来的工作进行展望。
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第二章 系统相关技术介绍
2.1 WPF技术概述
WPF是由微软推出的用户界面框架。Windows Presentation Foundation通过采用MVVM
的设计模式和统一编程模型真正实现了分离界面 UI设计人员和开发人员的工作；同时
Windows Presentation Foundation提供了全新的用户图形界面[1]。
WPF 全称为Windows Presentation Foundation。WPF是Windows操作系统里的一次重
大变革，与 GDI+/GDI不同的地方是WPF是基于 DirectX引擎的，支持 GPU硬件加速，
当Windows Presentation Foundation不支持 GPU加速时我们可以选择使用软件绘制。WPF
通过高级别的线程进行绘制，提高用户体验。WPF可以自动识别显示器分辨率来进行缩放
[2]。
Windows Presentation Foundation是微软公司新近推出的新一代图形系统，运行在.NET
Framework 3.0以上的版本。Windows Presentation Foundation为 UI、2D/3D 图形等提供了
统一的操作方法和描述。令人惊艳的是，Windows Presentation Foundation已经带来了极具
震撼的 3D效果，而且Windows Presentation Foundation通过图形向量渲染引擎极大的改进
了WinForm传统的 2D界面。 程序员在Windows Presentation Foundation的帮助下可以通
过 Expression Blend开发工具设计出类似甚至超越Mac程序开发出来的酷炫界面。Windows
Presentation Foundation相对于Windows Form已经有了极其巨大的进步，它通过集成矢量
图形还提供了丰富多彩的.NET UI 框架，WPF还有自带很多 UI特效[3]。
Windows Presentation Foundation主要包括两个部分：编程框架和引擎。
1.Windows Presentation Foundation 引擎统一了设计人员和开发人员的体验文档、UI
和媒体的方式。WPF引擎为基于浏览器的体验、图形、视频、基于窗体的应用程序、文档
和音频提供了一个单一的运行时库。WPF引擎使应用程序不仅可以充分利用现代计算机中
的图形硬件的全部功能，还可以利用硬件将来的进步例如WPF的基于矢量的呈现从而使
WPF应用程序能够灵活地利用高 DPI监视器，并且无需开发人员或者用户进行额外的工
作。 同样，当 Windows Presentation Foundation 检测到支持硬件加速的视频卡时，它将利
用硬件加速功能。
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2.Windows Presentation Foundation 框架目前为用户界面设计和文档以及多媒体所提
供了很多详尽的解决方案。Windows Presentation Foundation 的设计通过充分的考虑系统程
序的可扩展性，使开发人员完全可以在不同需求的驱动下自定义，创建自定义控件来满足
系统的需求。开发人员也能够通过组合分类现有的 Windows Presentation Foundation 控件
来创建自己的控件。Windows Presentation Foundation 框架就是用于布局容器、图像、文档、
动画、三维、形状、视频还有用于放置内容和控件的等。到目前为止，WPF的最新版本是
WPF 5。
下面是WPF的一些重要特性：
类似Web的布局方式：WPF有很多功能强大的布局容器，例如Grid，StackPanel，Border，
DockPanel等。WPF可以根据需要灵活的排放控件。WPF加强了极其灵活的流式布局，从
而使用户界面可以适应更加多元的变化。
丰富的文本样式：WPF为我们提供了在用户界面上任何位置
2.2 Prism技术简介
Prism是由微软的 Patterns & Practices团队开发的框架，使用 Prism可以使WPF应用
更加灵活，易于维护和测试。Prism可以帮助我们使即时通讯系统的开发更加趋于模块化，
通过应用 Prism框架将使整个即时通讯项目分割成多个离散的模块，开发者或团队又可以
对各个模块进行不同的进行开发和测试。到目前为止，Prism的最新版本是 Prism 5。Prism
5拥有很完整的文档和丰富的示例程序[4]。
Prism的重要概念：
Bootstrapper: 这是一个引导程序，我们将把即时通讯系统的框架植入到 Bootstrapper。
Windows Presentation Foundation 通过这个切入点替换掉默认在 App.xaml.cs 文件中的
Application_Startup方法引导整个即时通讯系统的启动。通常情况，Application_Startup方
法中只是指定Windows Presentation Foundation页面的最先加载的界面，但是在 Prism框架
我们用 Prism Starter Bootstrapper取而代之。当想系统调用 Prism Starter Bootstrapper中的
Bootstrapper.Run方法时，Prism会为我们加载一些功能模块，为程序做一些初始化配置。
所以当你发现使用 Prism框架使得启动程序时会比通常情况下启动要更慢一些的时候，不
要惊讶，那是因为 Prism Starter Bootstrapper预先做了许多工作。
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